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Objek dalam penelitian ini adalah PT ABP yang merupakan perusahaan 
industri yang bergerak dalam produksi kemasan. Siklus pendapatan PT ABP 
berasal dari dua sumber yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Terkait aktivitas 
pada siklus pendapatan, perusahaan memiliki beberapa masalah yaitu tidak adanya 
penomoran dokumen yang saling berkaitan seperti surat jalan dengan nota dan 
konfimasi order, tidak adanya dokumen yang resmi dalam mencacat retur 
penjualan, tidak adanya batasan kredit dalam penjualan kredit, serta perusahaan 
belum memiliki pedoman khusus dalam mengatur aktivitas operasionalnya. Dari 
beberapa masalah tersebut, penenliti bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas 
pengendalian hingga dokumen yang terkait dalam siklus pendapatan, dan 
memberikan usulan perancangan prosedur operasional standar untuk meningkatkan 
pengendalian internal dalam perusahaan yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus. 
 Jenis data yang diambil ialah data kualitatif yang diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahapan analisis data pada penelitian ini 
ialah menganalisis dan mengevaluasi aktivitas pengendalian, dokumen yang 
terkait aktivitas penjualan, prosedur penjualan tunai dan kredit, serta memberikan 
usulan perbaikan terhadap permasalahan yang ada dalam perusahaan. Hasil dari 
penelitian ini ialah memberikan desain perbaikan terhadap prosedur dan dokumen 
dalam siklus pendapatan serta desain baru pada prosedur dan dokumen siklus 
pendapatan. Untuk mendukung pengendalian internal yang lebih memadai peneliti 
memberikan hasil rancangan POS untuk prosedur terkait aktivitas penjualan tunai 









ANALYSIS AND DESIGN OF REVENUE CYCLE STANDARD 
OPERATING PROCEDURES AT PT.ABP 
 
ABSTRACT 
The object in this study is PT.ABP which is an industrial company engaged in 
packaging production. PT.ABP's revenue cycle comes from two sources, namely 
cash sales and credit sales. 
Regarding activities in the income cycle, the company has several problems, 
namely the absence of interrelated document numbering such as travel documents 
with notes and order confirmation, absence of official documents to record sales 
returns, no credit limit in credit sales, and the company does not have guidelines. 
specifically in regulating its operational activities. Of these problems, the researcher 
aims to evaluate control activities to documents related to the revenue cycle, and 
provide suggestions for designing standard operating procedures to improve 
internal control in a more effective, efficient, and efficient company. 
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